









● 2 недели и 48 часов
● 5 тем
● web-приложение
Конкурс – Выбор темы
● Визуализация глобальных проблем
● Программирование для новичков
● Читаемость лицензионных соглашений
● Обучающие HTML5 игры
● Перевод в реальном времени
Цель
Создать многопользовательскую игру 






























○ Творчество, свободная игра
● Больше участников
○ Соревнование одиночек






● Вовлечение в игровой процесс
○ Интрига




















● Нет синтаксических ошибок
● Концентрация на логике
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● Одна общая карта





● Bitbucket – система контроля версий
● PhpStorm – среда разработки
● Basecamp – список заданий
● Koding.com – хостинг и среда






● Blockly – визуальное программирование
● CreateJS – медиа
● JS интерпретатор




● Общий графический интерфейс
● Многопользовательский режим
● Подготовка графики и звуков
Этапы разработки
1. Однопользовательский режим на клиенте
2. Многопользовательский режим







2. 500 из 2000 проектов завершено
3. Топ-100 отобрано в публичном раунде
4. Три призёра в категории топ-хакеры

Кудим Кузьма
Сахно Вадим
Проскудина Галина
Над проектом работали:
Спасибо за внимание!
